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诉讼法》的修改为条件。2011 年 3 月以来，为配合《民事诉讼法》的修改，最高人民法院在 90 个基
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例如，美国多数州的规定为 5000 美元以下、英国规定为 5000 英镑以下、德国规定为 5000 欧元以下、
法国规定为 4000 欧元以下、日本规定为 60 万日元以下、韩国规定为 2000 万韩元以下、我国台湾地区































































































年 5 月至 2012 年 3 月，共受理小额案件 343 件。其中 3 件超过 1 个月的审理期限，转入其他程序处理。
这 3 件案件都是有律师参与的。[11]为此，可考虑在条件成熟时，征得全国律师协会或地方律师协会的
支持，在一定条件下限制律师参与小额诉讼。 

















② 在 2011 年 10 月 19 日举办的第 3 期金杜-明德法治沙龙实录（聚焦小额诉讼程序）上，学者们发表了各种意见。例如，范愉
教授认为，“小额诉讼程序是当代世界各国民事诉讼的发展趋势吗？我的看法是，这可能是一个过时的制度设计。”傅郁林教
授认为，“单独规定一个小额诉讼程序，不仅不能解决问题，而且很可能会形成一种价值取向上的误导。”
http://www.civilprocedurelaw.cn，下载日期：2012 年 10 月 18 日。 
③ 例如，英国《民事诉讼规则》第 27.8 条规定：小额程序不适用严格的证据规则（the strict rules of evidence do not apply）；法
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